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Cuerpos ?atentados.
Destinos.—Sé nombra Comandante del destructor Es
caño al Capitán de Fragata D. Antonio Carrasco y
González-Elipe, el cual cesará de Segundo Comandante
del crucero Galicia en 24 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efecto;
administrativos.
Madrid, 1 0 de julio de 1 95 1 .
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento' Ma
rítimo de Cartagena, Comandante General de la Es3
cuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el 1Capitán de Fragata (I.„ H.)
don Mariano Rodríguez Gil de Atienza q-aede adscrito,
con carácter permanente, al Instituto y Observatorio de
Marina, en las condiciones que determinan los artícu
los 1 65 y 1 66 del Reglamento del citado Instituto,
aprobado por Orden Ministerial de 21 de diciembre
de 1 945 (D. O. núm. 1 de 1 946) y modificado por
Orden Ministerial de 21 de diciembre de -1946
(D. O. núm. 285) .
Madrid, 1 0 de julio de 1 95 1.
REGALADO
Excmos. ,Sres. AlmirAnte Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per-
sonal, Contralmirante Jefe de Instruccióa y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se confirma en su actual destino de Segundo Co
mandante del cañonero Sarmiento de Ga.mboa al Ca
pitán de Corbeta (A) don Ignacio M. GcSmez To
rrente.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del S?,vvicio
Personal.
Se
_
confirma en su actual destino de Segundo
Comandante del destructor Lepanto al Capitán de Cor
beta (F. T.) don Marcial Sánchez-Barcáiztegui
Aznar.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Y .
Número 1,5"
Destinos.--Se nombra Jefe de Estado Mayor de la
Segunda Flotilla de Destructores al Capitán de Corbe
ta (E) don Angel Liberal Lucini, el cual cesará como
Segundo 'Comandante del destdctor Gravina, una vez
Cque sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a electos
administrativos.
Madrid, 10 de julio de 1 95 1
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta .de la Es
cala Complementaria (S) don Guillermo Rodríguez Ca
talán de Ocón quede adscrito, con carácter permanente,
al Instituto y Observatorio de Marina, en las condicio
nes que determinan los artículos 165 y 1 66 del Re
glamento del citado Instituto, aprobado por OrdenMi-nis:erialde" 21 de diciembre cie 1945 (D. O. núme -
ro 1. de 1946) y modificado por Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1946 (D. O. núm. 285) .
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos, Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Vicealmirante Jefe deLServicio de Per
sonal, Contralmirante -jefe de Instrucción y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Se nombra 'Comandante de la barcaza K-1 fal
Teniente de Navío D. Francisco Elvira García.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efectos
administrativos.
Mand, 1 O de julio de 1 95 1.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de - El Ferro' del Caudillo y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Antequera al Teniente de Navío (T)
don Guillermo Escrigas Estrada, que cesa en el blique--
escuela Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 1 O de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante Ge
neral de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Ser.
vicio de Personal.
-
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Destinos.— Se dispone que el Teniente de Navío don
Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo pase destinado a la
Divis:ón Naval del Mediterráneo, cesando en el mina -
dor Vulcano.
Este des'lino se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 10 de. julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarriento Ma
,rr:timo, de Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
- Se confirma en la Escuadra al Teniente de Na
vío (A) don Alfonso Carbonell de Andrés.
Madrid, 10 de julio de 1951,
REGALADO
Excmos. Sres.. Comandante General de la Escuadra y
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
-- Se confirma en su actual destino del Colegio de
Huérfanos de la Armada al Teniente de Navío (m)
la Escala Complemen:aria D. Enrique Larrafiaga Ba
la.hzategui.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
tral y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Ingenieros de Ar -
mas Navales- D. Manuel Alvarez Olalla (0) cese en
el destino que actualmente tiene conferido en la Escuela
de Armas Navales ,y pase al Laboratorio y Taller
de Investigac,ión del Estado Mayor de la Armada
(L. I. T. E. M. A.)..
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Jurisdicción Central, Vicealmirawe
Director de Material, Almirante Jefe del Servicio ch
Personal, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales y Generales Jefe Superior de iCon
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Si'. Interventor Central de este Ministerio.
Sres. .
Se nombra Jefe de los Servicios de Máqui
nas de la Tercera Flotilla de Destructores al Capi
ián de Máqu;nas D. Juan García Franco, quedando en
este, sentido rectificada la Orden Mims•terial de 17 tk
mayo último (D. O. núm. 113) .
Madrid, 10 de julio de • 1951.
RtGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genera, del Departamento Ma
rítimo de. Cádi, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio' de Máquinas.
Destinos. Se confirma en su ciestino de la Escuela
de Guerra Naval al Oficial priMero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D-. Ricardo Jiménez Revenga.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Situaciones. A pet;ción del interesado, se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Teniente de
'Navío D. Rafael Zalvide Bilbao.
Madrid, 10 de, julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
A petición del interesado, se -concede el pase a
la situación de "supernumerario" al Comandante de
Ingenieros de Armas ,Navales D. Manuel Beardo Mor
, gado, en la actualidad Jefe del Polígono "González
Hontoria".
Dicho pase no tendrá efecto hasta el momento en
que sea designado el Jefe que ha de sustituirle en su
destino y ést&tome posesión del mismo.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rIimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales y Jefe Superior de Conta -
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres.
Retiros.-----Se dispone que con fecha 12 de julio
de 1951 cese en la situación de "reserva" en que se
encuentra, y. pase a la de "retirado", el Coronel Médico
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de 'a Armada *Sr. D. Antonio Gagora Durán, por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello,
percibiendo en dicha situación el haber pasiv) que le
corrfsponda.
Madrid, 1 O de julio de, 1951.
REGALADO
Excmo. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y General Jefe
del Servicio de Sanidad.
Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Situaciones.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y propuesto por el de 'Personal, se
dispone el cese en la situación de "disponible forzoso"
del Radotelegrafista primero D. Severino -Barros Gar
cía y su pase a la de "reemplazo por enfenic", a te
nor de lo determinado en la norma 26 del Capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 1 42) , con residencia en Fuenterrabí
(Guipúzcoa) y percibiendo sus haberes por la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián.
Madrid, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento Ma -
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes Jefes
de la jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe _Superior de Contabilidad.
Práctic
oposición
Práctico
para dich
Suárez
Madril
o
Personal vario.
ps de Puerto.--Como resultado del concurso
celebrado cubrir una plaza vacante de
se nombra
Jesús José
para
de Número . del Puerto de Vivero,
Lo cargo al Patrón de Cabotaje D.
léndez.
el, 10 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma--
rítimo de El Ferrol del -Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio -de Personal, Subsecretario de la Marina
Mercante y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, pasa a la situación
de "disponible forzoso", a partir del 26 de enero últi
mo, el Brigada de Infantería. de Marina- D. Juan Lora
Ruiz, con arreglo a lo determinado en la Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (D. .a núm. 142)
percibiendo sus haberes por la Habilitación del Sana
torio de Los Molinos (Madrid) .
Madrid, 7 de julio *de 1951.
EGALADO
Exenaos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz e Inspector General de Infantería
de Marina.
Marinería y Tropa.
!Bandas de Música.--Destinos.--Se dispone que los
Músicos de tercera que a continuación se expresan ce
en en Sus ac.uales destinos y pasen a ocupar el que
al frente de cada uno se indica:
Rafael- Garrido Barragán.—De la Escuadra, al Ter
co del Sur.
Salvador García Sánchez.--Del Tercia del
la Escuadra.
Estes destinos se confieren, el primero, con carácter
forzoso a efectoG administrativos, y el.. segundo, forzoso
a todas los efectos.
Madrid, 7 -de julio de 1951.
REGAI A DO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Departa
mento .Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Comandan-
e General clz la Escuadra e Inspector General de
Infantería de Marina.
Licencias.—Se concede licencia ilimitada, para dedi
carse a la pesca del bacalao en los mares de 'Terranova
e Islandia, en buques de la P. Y. S. B. E. abandera
dos en España, al soldado Enrique Urdangarin Go -
rrochategui, destinado en el crucero Canarias, de acuerdo
con lo dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero
de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. núms. 29
- y 77, resp'ectivamente) e Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 185 de 1 1 de
junio de 1945, y en las condiciones que en dichas dis
posiciones se establecen.
Madrid, 7 de julio de 1951
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General de la
Escuadra e Inspector General de Infantería de
Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
